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ZIMOVANJE PATKE CRNINKE Aythya marila NA JARUNU
Wintering of Scaup Aythya marila on Jarun, Zagreb
Davor Krnjeta
Trnsko 33b, HR-10000 Zagreb
Mužjak i ženka patke crninke Aythya marila (slika 1) prvi puta su uočeni na 
Malom jarunskom jezeru 15. siječnja 2004. izdvojeni iz brojnog jata crvenoklju-
nog labuda  Cygnus olor (260-300 jedinki), divljih pataka Anas platyrhynchos i liski 
Fulica atra. Istom prilikom primijećena je ženka patke mandarinke Aix galeric-
ulata, te mladi žutokljuni labud Cygnus cygnus (slika 2). Oko 23. siječnja 2004. 
par crninki se priključio šarolikom jatu bliže obali u potrazi za hranom. Tijekom 
cijelog siječnja 2004. na istom jezeru zadržavale su se krunate patke Aythya ful-
igula - tri mužjaka i četiri ženke, te dva mužjaka glavate patke Aythya ferina. Iako 
se veći dio jezera smrznuo par crninki nije napustio jezero. Europska populacija 
patke crninke gnijezdi se uglavnom na krajnjem sjeveru Europe - Island, Skandi-
navija, ruska tundra (gdje se gnijezdi u najvećem broju), dok zimuje na obalama 
Britanije, Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora (Hagemeijer i Blair 1997). Izgle-
dom podsjeća na krunatu patku, od kojeg se mužjak razlikuje svjetlijim leđima i 
izraženijim zelenkastim odsjajem glave (slika 3), dok je ženka smeđa sa svjetlijim 
bokovima i uočljivom bijelom maskom oko baze kljuna (slika 4). 29. siječnja par 
crninki više nije bio prisutan na jezeru.
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SUMMARY
From 15th to 23rd January 2004, one pair of Scoup Aythya marila wintered on the Jarun 
lake, Zagreb, in the flock of Mute Swans Cygnus olor, Mallards Anas platyrhynchos and 
Coots Fulica atra. A juvenile Whooper Swan Cygnus cygnus, female Mandarin Duck Aix 
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Slika 1. Par patki crninka Aythya marila
Figure 1. A pair of Scaup Aythya marila
Slika 2. Mladi žutokljuni labud Cygnus cygnus
Figure 2. Young Whooper Swan Cygnus cygnus
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Slika 3. Mužjak patke crninke Aythya marila
Figure 3. Male Scaup Aythya marila
Slika 4. Ženka crninke Aythya marila
Figure 4. Female Scaup Aythya marila
